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PUtonfs [ententiam de Communions bot
norum expticat.
PLatOjCxc-Uens ille Philo.ophus Athenienfis,quum optim;. Reipubhcae, guam anitno
conceperat, ideam exprimerec, primo loco
pofuit communionetn bonorum, quac illi res
adco prxclara videbatur, ut ad uxorcç ctjam
& hbcros eandem extenderer. Sic cnim fore
cxiftimabat, ut nunquam inter cives exau-
direntur verba illa: A4et*m Çfffattmy qur
omnibus in Rcpublica difcordiis o-cafionem
pr^berent. Ita audiunt verba ejus in la-
tinum ' (ermonem vcrla: Prima igHur, in*
quit, Ç_? civitM eflj Çff rtipublica forma ,
(f) leges opthntu , ttbi guam maxime ptr uni
tterfam civitatem prifettrn illttd pbtinrt prot"
litY-
4ruerbittm: Omnia amkorum bons efie rêvera
communia, Ulterius adjecit fequentia; Hoc pot
tisfimttm termino virtm âefinietur, quo nulim
n&ior pont poterit, fi aiicubi videlieet aut
hoc fit, am unquam fiet, Ht communes fint,
£ff liberi, communes quoque facuttaHs*, £ff
quicqmd proprium £ff pemhare dtcit.ur, tx
omni vita omnibm "viribm exterminetur: ws*
que adeo etjam, ut qu& propria funt natura,
communia quodam modo fiant: ut £ff ocu^
Çff âmes Çff manm communem m ufum cet*
nant £ff agantl Uudentque £ff vitupèrent per&qw
emnes eadem, iisdem rebm gaudmtes, iisdem
dolentes", iudem denique legibtus vivant, qua m
nam quam maxime civitatem efftcere posftnt. Qui
hujusmodi civitatem incotercnr, übi omnia lie
cfïent communia, ifti voiuptate & gaudio, jux-
ta ejus fententiam , referti, felicem vitam age-
renr. Idem Piato voluic quidem, uï domus
sgrique forte dividerentur, neque communker
led f.orim. exercerctur agricultura; ira tamen ,
vt qui inde provenirent truâus, omnibus efïenc
cîvibus communes. Ulterius itatuit privatim nee
au»
* De Leg. L> P,
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aurum nee argenrum pofTuleri debere, cum cîvis
efïe non poflet i.mul dives & probus.
§. x.
Eandem fententiam réfutât.
IN hac kntentia Platoms peritionem principiiprimum ob.ervamus. Pomt mmirum omnia
qua. inter hommes exiftunt, diflidia ex qua_v
ftiombus de proprietate rerum ena.ci , quo:d
f_!fi(ïi...iii-. elle multiplex docet experientis.
Qpot enim & rix_e , & verberationes, &
homicidia aliis omnino cauiTis originem debent?
Porro patet , quosdam hommes tarn efTe iner-
tes & orio deditos, ut vix ac ne vix quidem,
nifi iumma urgente neceiTirate, manum labori
admoveant; his igitur , qui mhil opéra, con.»
tulerunt, iï arquai. ;us comprteret ad bas vei
illas res cum eo, cujus labore & induiiria par-
tx iunti, p3rariiîin,a profe___, ob in.rqualitatem
laboris & -fruinonis, rixarum occafio orirerur,
contenrionumque nee finis nee modus efTct fa*
turus. Conftat quoque, quod pluribus commu-
ne eir, in eo curando minimam f-tpe ciiligenc
gentiam adhiberi. Quilibet enim in airerum
onus transftrrc cupitj & übi quid vei n<*gle-
tllilH
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tfutn prorfus, tel maie peraâum deprchendi'
tur, culpatn in aiium dertvare nititur, Quo-
ties hoc in publica quadam curatione eft obfer-
vatum? Pofita ejufccmodi communione, opti-
tne de civitatc meriu , cum inertifîimis
eadem utercntur forte, ncque ulla prêter ti#>
tulos & acdamationcs vulgi illis prae his effet
remuneratio 5 quod cum juftitia diftributiva ad-
verfa fronte pugnarct. Maie igitur lubducunt
rationes, qui fie ratiocinantur; Si nemo opes
colligeret, effemus omnes divites, âc focietas
humana bonorum fatis haberet; cum autem
bona inter paucos potentes dividuntur, tune
pauperes fiunt inconftantes, frudulcnti, perfi-
di, fures, perjuri, (cditiofi , turbulentiî divites
evadunt elati, avari, luxuriofi, liguriones,pigri,
falaecs, calumniatorcs, violenti âcc, aux o«
mnia in communione bonorum quiefecrent, Aft
facilis eft refponfîo: Opes, in fe confideratae, hàee
& alia id genus mala non excitant, fed perverfae
hominum aftc-tiones. Ut enim dives opibus fuis
cordate uti, âc pic vitam degere poteftjita inops
in paupertate fua infipienter & impie le gercre*
Nee hommes adeo pcrfeâi facile invenirentur,
qui
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qui partibus fuis ita fatbfaeerent in commun.'
one , ut null_e noxix fequels* inde exorirentur,
Hinc fatis apparet, communionem bonorum c-
jufcemodt univerfalcm , fciicicatcm civitatis ad-
eo non promovere, ut eandem prorlus deftrue-
ret, Qyod autem attinet ad communionem U'
xorum Se iiberorurr, a Pi3tonc etiam commenda-
tam, h._c fua iemet ipfam abfurditate conficir,
nee ulla indiget refutarione.
$. xi.
Eorum fententias exponit, gui comunionem bono-
rum inter Cbrifîianos univerfélem urgent.
NEc défunt, gui ex principiis Chriftianifmicommunionem bonorum adtlruitum cant,
quorum hue redeut argumenta: l'.o Dicunc com»
mumonem fpirkualium bonorum longe pra.ftan
tiorum , indudere communionem bonorum
hujus vit_e, qu* caduca funt, & longe minoris
j>retii.U:oAff-runcbona fortune efTemunus quod
dam Divinû, cujus adminiflratio potius ac dilpen*
fatio, qu3m proprietas ac dorniniurn nobis con-
cefîa funt, lïho Affirmant fraterno iiio amore,
quo Chrii.iani (c invicem profequi debent, pro«
prieraient climinari, lV:to Ad exempia primitive
êc
& pr_efer-im Hierofoiymitan* Ecclefix proyo»
cane. Ha_c ad eapita referri pofîunt, qu_e
occurrunt apud Arnoîdum * Talia et-iam quotidianis haud raro inter nos u-
furpantur fermonibus, ut partim ipfi audivimus,





VErum antequarn argumcntorum jam adduicTorum robur examinabimus, confideran,-
dura venir, an ejufcemodi communio pr#ce-
pto quodam legis Divin* mandata fit. Nam
quod ex ratione demoniTrari non po»Tit , ex
ancecedentibus conftar. Taie autem mandatum
in (aero codicc exiTat nulium. Quin potius
duo decalogi prxcepta proprietatem rcrum
prxfupponunt atque in tuto collocant. ChriiTus
vero legem veterem non (ulvit, (cd implcvir.
Nequc novo in feedere communio bonorurn
univetlahs vcl a Salvatore vcl ab Apoftolis
"ullibi iniunfta reperitur. Qyare, cum lex DEI
fie
* Vlbbilî, ter €rfîe Prifî. ?♦ 33. vin.IX. Cap,
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fit régula agendorum, déficiente mandato, ne
intelhgi quidcm potcft obligatio. Quod attmet
communionem bonorum (piritualium, h.rx non
rnagis l'ollit propriecarcm , quam fi exmde
quod yen Chriftum dicantur & finr frâtfés, don-
cîudere volueris, nullum inter eos efïe debere ordt-
nem, nequc cum Chriftianifmo confinV re pos-
te Politi-rti, quod gratis ail:n pîun novi (ce-
deris loca fans ap>rte tcitamur. Q_un pxius,
ut cives unius cjusdemque rcipubhear, licet
multis utantur communibus, res etiam fibi
proprias habcnt, ira quoquc nihil impedic ,
quo minus, e'orun'dem bonorum ipjntujliurn par-
ticipes, bona quidam exrrrna pofTidcant. Bona
fortune, ut nunoupari (oient, elle munus Di>
vinum ultro Urgimur, (cd modo ac ordinc
divinitus initicuto obtinendum, h. e. indulTria
& labore , five in (udorc vukus, (ecundum_,
mand3tum Gen. 111, 19. expreflum, Nequc__>
illa, de qua hic agitur prrprictis, intelligcnda
eft in oppoluione 3d DEUM & voluntatem 1
pfîus, quafi, (upremum Ejus dominium , Qc
qux hinc pend.m , excluderet , quod abfur-
dutn .orée ftatuere atque jmpiuaj, Vcrum v
D dco
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deo proprietss effe non définir, hmi fecus at«
que jus en.inen. fuirmii impeni in bona civium,
proprietaterû non toliit, Atque adminiftratio
bonorum ac difpenfatio ex pr__fcripto Divino pcr3-
genda, adeo proprietatem non evenk, ut eande
omnino pr^fupponat, Fraterni namqj amoris fi-
ha eft bénéficient!- } non ore tantum Se ver'
bis , fed re Se opère ip.o exercenda. Qui au-
tvem nihil iplc polTidet , quomodo aliorum ne-
ceftitari fubvenire poterit? Hinc divino man-
jnandâto hbor nobis injungitur, etiam hanc ob
caufïam , ut adquiramus, ur.dc egenis opitu-
lemur, Proinde, arnon fraterno non répugnât
proprietas, fed potius eidem confirmando occa*
fionern pr_eber. Qui enim ab altero benefici'
um accepit, hic nifî humanitatis idem fit ex-
pers, ad reciprocum amorem eo magis aecen
dku.s quod in communione exfpeclandum non
eft, quia ibi unusquisque ;_qu3li ad res jure gau-
deret, Fruftra deniqj urgent exemplum Ecclcfi*
Hi^roi-lyrm.anx: I:o namque communio ifh__j
caruk mandato Divino, Eft hoc manifeftifti-
muni ex verbis Pétri ad Ananiam, quem ob
_üb-
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_ubdu_tem partem pretii, agro vcndito acce-
pti, reprehcndens, in hune modum alloqut-
tur: Nènne mantns tihi manebat, fcii ager, Çf?
wnunddtMM tuapotefiate crat.*\\:Q Communio
ejufcemodi apud omnes Chriftianos eo tempo-
rc in ufu non fuit. Confiât enim, alias Eccle*
fias ab Apoftolis piantatas, ex.mplum Hiero*
folymitanac non fuifle (ecutas, vt c, g. Thcfïa-
loniccnfes, quos Apoftolus hortatur, vt operaren-
tür propriis manibus, ne ulhus îübfidi© indige-
rent,h.c, ne aliis oneri efTent, cum ipfi iaboran-
do fibi adquirere poffent, qu;_ ad fuften.atio-
i.em vitac neceflana efient. ** Imo de .eiplofuisque fociis fie feribit Apoftolus ad eos-
dem ThefTalonicenfcs : lpfi , [cita , quod
non itiordinati futrimm inter vos, h. e«, mini*
me contra ordinem a DEO inftitutum, in-
ter vos egerimus in quaerendis vies necefiariis,
neque gratis panem comederimm ab aliquo : S&d
cum labore ÇJT mode/lia notin& dm opérantes ,
vt non ag^ravaremtps quemqttam vtfïrum, "***B 2 Si
» «/#*. V, 4, ** j. %ef, IV. v. 12. *»
11. clèef. 111. 7. $.
Si communio bonorum inter Chriftianos effe
debuiffet univerfalis, procul dubio Apoftoli quo-
que mandaturn univerfale de eadem recipicnda
omnibus Ecctefns dedifient.j quod nullibi legi-
mus, icd potius tarn in veteri quarn riovo Tefta-
mémo fevcriiïime prohibentur furta, rapmae, âc
quadibet crimina proprietatem labefaétantia,
quemadmodum juftitia Se alieniabftmcntia, can»
dcm cenfervantes. commendantur pr_ecipiunturqj.
I. Cor. _h.VI. 1. Dicit quidem Apoftolus fe infti'
tuific in Eccl.fiis Gaîatia., ut aliquid in fancto'
rum u.um colîigerenr, monetque Corinthii
idem facerent $ ail «y rollatione libéra af
que particulari, necefïaria & univerfaiis com-
munio bonorum exfeulpi non poterit. Nee
illam ratienen. fpernendam eiTc exiftimavenm,
quod primi Chriftiani , perfecutioni quotidic
expofiti, confultius duxerinr, uno in loco ,
coque maxi.r.c fecuro, afiervare opes fuas ,
quarn îllas prerr,i(_u.e rapin_e infidelium reimq-
uere. H s inter fe ecllatis, unicuique , qui
talpa ccc.ior non eft, parère crediderim, ex
communionc pri.rriv.e Ecdffiae non concludi
p.fie ad communionem bonorum inter Chri-
fti-
I*
ftianos necefiVio univerfsien., Plura , qua? ad
hmc rem pertinere pc-flunt , tcmporis brevit3s
proferre inhiber. H.ic îgitur tradationi no-
ftr* finem imponere cogimur , cfnciofe rogan'
tes, vehs, B nevole Lr__or, quae defiderantur,
Tu3bonkaie fupplerc, Se qax forte occurrunt
minus adeurate dicta, paiho benivolcn.i_e velare*
S. D. G-
A Moniteur le CANDIDAT
Auteur de cette Savante Difïertatioii
MONSIEUR..
Ç*I jamait événement pouvtit m' être agréable , c eft Sahs
j 3contredit celui, de Votes Voir mettre au jour ..n ouvrA-
ge qui ne peut que Vqus concilier î eftime & la bienveillance
de toute perfonne entendue, La matière que Vêtu traitex,
Monfieur mtn cher Ami, quoiqu" épinettfc en elle même ne
Sauroit mieux être eclaircie que par le jufte tempérament
que Vous y aportet. Voila /' effet que pruduit une étade
bien dirigée, tes mufes aiment de favoriftnt ceux qui à
votre exempte, leur font affidument ta cour. Comme tout
les biens entre amis, font communs Vous patwez. jug?**
Monfieur delà part que je prens à. celui que Vous recevez,
fe Veux dire à t honneur & à la gloire que tout homme
defintereffi ne peut êquitablement Vêtu refufer. Four moi
Monfieur, fi /' ofe m" en prévaloir à cette fin, je ne Votu
cacherai point un autreendroit qtti ne m eft pat mtim Sèn-
(ible, . eft celui de me dire trtrs fincerement.
MONSIUER.





POfïquam nobls innotuit, Clarifî. Dn. Difitr-tationem Tuam Graduakm, fub prelo jam
Judare, Teque propediem in publicnm iterHOL.*
(fie proditurum, vix ac ne vix quidem dicere
pofiumm, quanta fîmm affe&i animiUtttia, Ado*
nuit igttm tarn erttditio Tua fingularls , q*am
candor atqm probitas eximia, ut non tadttJ
modo Tua agnofcîrtmsn mérita, fed etiam—*
pub lice noflrum in Te declaremtus animum gra*
tum , Tibiqj addicJisfîmum, Tu quippe (emper
de nobls hem meruifii , Tuamqj fSpim experti
fîtrnut benivotentiam^ inde apmntia ad prSfens mcL
îempm, cnjm etiamujuram in pofîerttm nobls cnixe
expetimiks. Proind? gratttfor Tibi Clanfi. Dn.
optimas tngemi dotes, £ff cum bis conjttnclatn-*
morum fvavitatem vitSque intcgntatem incorru*
ptam, Qratulor Tibi felicisfimos , quos in bac
Literarum Sede fecifli fluàiowm progrefius,
6)uos jamjam aàepturns es, honores Academicos Ti-
bi Gratulor? Ultimo loco gratulor omnibus Tibi
fangvinls ac amicttiS vinculo conjunßls , Çff
inter illos nobls ctiam, qui, quominui horum nu-
mtro includamur, nuUi dubitamm. Sincère de-
nique optamm , ut, adffiirante fatorum benignu
tattf erttditionls aevirtutls Tuxfru&u- tonfequa-
rk überrimosl f^ale £ff i^ve
TUI
Stukiiftfftmt
ADAMO BER.G.
Oftrob,
